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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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1
OFlCIAL·
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Producción nacional
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Oon-
sejo de Ministros, en real orden de 28 de mayo próximo
pasado, S8 dijo lieste Ministerio lo siguiente:
cDe acuerdo con lo informado por la Oomisión Pro-
tectora de la Producción nacional, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer: 1.0 Que se ordene á todos los cen-
tros administr&tiv6s, que en cuantos pliegos de condicio-
nes, convocatorias á concu1'608, Ó subastas y autorizacio-
,nes para adquisición de material por gestión directa, se
haaa constar que se entenderán, hechos con sujeción á la
ley'"de 14 de rabrero de 1907 y disposicionss complemen-
tarias; y 2.° Que se ,entienda implícita esa fórmula, por
estar ya en vigor dichas soberanas disposiciones, en todos
los documentos oficiales de aquella índole publicados con
anterioridad al 26 de marzo del corriente at1o~.
De real orden lo h'aslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho8
atios. Madrid 6 de junio de 1908. ,
PRwo DE R1vJmA
Señor•.•.•
IIHomsn_ ..
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Destinoa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del cuerpo de ~sta~o Mayor del Ejé~cito, en ~i.
tuación de supernumerarlO 13m sueldo esa reglón, O. Ce-
sar Maldonado Rato,' en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien acceder á la petición del interesado, debiendo con-
tinuar en la 'aituación en que se encuentra, hasta que le
con'esponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
, O de De
'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 0.11011'.
Madrid 2 de junio de 1905.
PlUMO DE RIVRA
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--_.
Material de Administracion militar
Excmo. Sr.: Por real orden de 25'de enero último se
dispuso la remesa de 15 carros catalanes con sus atalajes;
desde el Parque administrativo de campaña de Tan'agana.
á esta corte, con d.estino á la v~ div~Bión orgánica, y ,por
otras dos soberanRs disposiciones de 28 de febrero y 2 de-
marzo siguientes, la construcción de 15 toldos para cari'O
catalán por el Esta.blecimiento centrvj de los servicios ad-
ministrativo-militares y con igua.! destino que los c~n'rua­
jes, no previniéudosé en ninguna de dichas disposiciones
la. forma en que el referido material ha de estar á cargo,
ni á quién corresponde la cuentadancia del mismo. Pero
teniend.o en cuenta que por lo que se refiere al resto del
material de campamento y transportes afecto á la. referi-
da división, se dispuso por real· orden de 29 de febrero
próximo pasado, que todo se halle bajo la responsabili-
dad económica del oficial de Administración Militar des-
tinado en aquella: el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
solver que los 15 carros catalanes, con' sus atalajes y tol-
dos correspondiente", queden en las mismas c0ndiciones
que el resto del material, sin perjuicio de que, mientra::-
no se les cambien los modelos, sigan utilizándolos, como
hrasta aquí, los cuerpos á quienes se entregaron, los cuales
cederán recibo al oficial de Administración Militar
referido, siendo éste el que responsíonará las guías del
material facilitado por los establecimientos de que pro-
ceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de junio de 1906.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Senores Capitán' general de la cualta región y Ordeu~­
dar de pagos de Guerra.
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PlUMO DJil RIVERA
Excmo. Sr.: Terminado el pl8~o de admisión de
instancias para cubrir una vacante de comandante pro-
fesor en la tercera sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, anunciada por rsal orden de ó de mayo úl-
timo (O. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocuparla, al comandante de Infantería,
pert&neciente al batallón 2.- reserva de Avila núm. 9, don
Eduardo ~apia Téllez.
.De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aftos.
Madrid 6 de junio de 1908.
Sefl.ar Capitán general de la primera región.
Safl.ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de 11')
Escuela Central de 'l.'Íl·o del Ejército. .
'2 jonio 1908ó18
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Satlor .•••.
PRIMO 'DE RIVERA
Setlor Capitán general de la primera región.
Se1iores Genel'flJ Jefe de la Escuela Central de Tiro del'
Ejército. y Ordenador de pagos' de" Guerra. .
PRIMO D.ll: RIVERA
••~ ...~4.l:¡__"'"
$~CCim~' DE INFANTERiA
Destin~s
Excmo. Sr.: Viato8 108" escritos de V. E. fecha 26 de
julio d~l a110 próximo pasado y 17 de febrero último,
cursando instancia de los sargentos del regimiento In.fan-
teria 'de Orotav8. núm. 65, D. Antonio Carmona Marlin y
D. Alberto Faleó Alvarez, en sóplica de pasar á continuar
SUB servicios tÍ cuerpos de la Península, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el primero de los citados 88.1'-
gentos pase destinado al regimiento Infantería de Saboya.
número 6 y el segundo al de Garellano núm. 43, por ha-
llarse comprendidos en la real orden circular. de 10 de .
diciembre de 1901 (O. L. núm. 280). .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demá3 efectos. Dios guarde á V. ID. mnchos afl.os. Ma-
dl'id 5 de junio de 1908.
Se1ior Oapitán general de Canarias.
8etlores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nts y Ordenador de pagos de Guerra.
Material de Artillería :. de Infantería. que figuran en la siguiente relación núm. 1,
1pasen destinados tí los cuerpos que en la misma se, citan',
Circular. Excmo. Sr.: Siendo necesario que en los! á 103 efectos de la real orden de 29 de mayo de 1907
parqnes de Artillería de cada región existan piezas de } (C. L.nóm. 88), y que por los Oapitanes generales de las
reserva de igual modelo que el asignado á los regimien- I regiones que se detallan en la relación núm. 2, Be destine
tos de dichB arma, según la di'ltribución dispuesta por ¡ á dicho centro de enseñanza. el número de soldados que
real orden de 20 de máyo de 1907 (C. L. núm. 81), el Rey 1se se:f'í.ala, cuyo relevo habrá de verificarse en la ferma
(q. D. g.) se ha servido disponer que cua.ndo se termine 1determinada en real orden circular de 16 de mayo últi-
la entrega de piezas Schneider modelo 1906, se dote de I mo (l>. O. núm. 110).
ellas·á las bll.terías afectas á las coman~anCi2.B de Artille- ~ . De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
:da de Manorca y ~'¡enorca, paSi9.ndo entonces el material ¡efectos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos anos.
Saint Chamond . que tienen €U la aotualidad, tí los par- Madrid 5 de junj,o de 1908.
ques regionales respectivoEl, para constituir, las reserva.~
de los cuerpos dotados con este armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
demásffectos. Dios guarde á V. ffi. muchos 8J'10S. Ma-
drid 30 de mayo de 1908. I Setlores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
PRIMO DE RIVERA I cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y Direc-I tor de la Academia de Infantería.
~ ! .
-·.- i Relación núm. 1
Sueldos, haberes y gratificaciones l' Cuerpoa
'. Clal" KOlO3RES á que le lel destina
F.;xcmo. Sr.: Acoediendo á lo propuesto por el Gene- •
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército; el Ray I .
(q. D. g.) he, tenido á bien conceder, á psrtir del 1.0 del·· Cabo Rafael San Ju~n Moreno.: Reg. Inf~a América, 14.
corriente mes, la grl?tific8ción annal de 1.500 pesetas al j Idllm Clemente Banoso Guerrel' .
d . í O IUI I G S' h I ra ...•..•••.....•.•..• Idem íd. Zlllagoza, 12.coronel e Artillar a' . manue ener y ane ez, con Soldado ••. José Hermidll. González Idem íd. Cerifiola, 42.
arreglo.al real decreto de 4 de abt'il de 188B(C. L. nú- . Idem Rafael. González Suárez Idem id. Andalucf~, 62.
mero 123) y real orden de 1.0 de febrero de 1906 (OIARIO 1Idem Ant-omo Amorós CardAR •. Idem íd. 1.'Iallorca.. 13.
OFICIAL nú 24) Idem •...•. José I~odrfguezMata •.••• Idem íd. Córdoba, 10.
n lm'd'l di' .( V E .' . t" Idem •..... Manuel Otero Sontullo.,. Idem id. Isabel la ClI.t6li-e rea or en o go u. • • para su conOClmlen 6 el'. 64.
y demás efectos. Dios g'carde á V. E. muchos afias. '
Madrid 30 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: Ellley (q. D. g.) sa ha servido disponer
que los individuos de la sección.de tropa de la Academia
~mlsterio de Defensa
D. o. núm. U6 '1 junio 1908 &19
Sel10r Oapitán general de la segunda región.
Licencias . . 1para cubrir las vantes que de dicha clase ocurren.en los
, ,', establecimientos de remonta y depósitos de caballos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á sementalest causan perjuiCio al servicio de los cuerpos
este Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el por alterar la organización de las banda~j y comiderando
primer teniente del regimiento Infantería de Alava nú- que si esa manerfl, de proveer dichas vacantes era neceea·
mero 56, D. Carlos Lizaur y Lamo de Espinosa, en solici· fia cuando las remontas y depósitos citados so nutrían
tud de dos meses de licancia para evacar asuntos propios con soldados ya instruídos en los regimientos, no sucede
en Maorid y Toledo y Vichy (Francia), el Rey (q. D. g.) hoy lo mismo desde que POl.· real orden de 17 de octubre
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con dB 1894 (O. L:núm. 92) se dispuso que los referidos es-
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 1 tablecimientos reempiazaran sus bajas en ,la misma for-
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). \ 'ma y época que las demás unidades del Ejército, el Rey
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ,(q. 'O. g.) ha tenido á· bien resolver que los jefes de los
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma- establecimientos de remonta y depósitos de caballos
drid 5 de junio de 1908. Isementales del arma da Oaballerí~, repongan las vacan-
PRlMO DE RIVERA tes de trompetas en la misma forma que lo verifican los
demás ,cuerpos del arma. .
De real orden lo digo ti V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
Sefior2s Capitán general de la primera región y Ordena- drid 5 de junio de 1908. '
dor de pagos de Guerra. '
Sefior •..
Sanores Comandante general del Real CU,erpo de Guar-
dias Al,abarderos y Capitán general de la primera re-
gión.
_11
PRIMO DE RIVJlRA
,Matrimonic~
1
I
1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t
teniente del escuadl'ón de Escolta Real D. Agustín Carva-
jal y Uuesada, ~arqués de 1VIil'ávlllles, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo ce,n lo informado por ese Consejo Supremo en
1.0 del mes actual, se ha servid9 concederle licencia para
contraer matrimonio con dol1a María de las Mercedes de
Guzmán y O'FlJ,rril.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma.-
ddd 6 de junio de 1908.
• ¡
8el1or Presidente ,del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Senores Oapitanes generales de la primera y segunda re- rina.
giones, Gobernador militar de Ceuta y Orden:ador de
pagos de Guerra
Senor Oapitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á
e~te Ministerio en 22 de mayo último t promovida por el
capitán de Infanteria, perteneciente á la caja de recluta
de Ternel núm. 59~ D. Eduardo Martín Peralta, en solici-
tud. de dos meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios eu el, campo de Gibraltar, Oeut&, Cádiz, Madrid y
Valencia, el Rey (q. D. g.) ha tenino á bien acceder ti la
petición dol interesado, con arrilglo ti las instrucciones
aprobadas por re'al orden de 5 de junio de 1905 (C. Lo nú-
mero 101).
De real orden lo digo ti V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., mucho! a11os. Ma-
dríd 5 de junio de 1908. '
PRIMO DE RIVERA
, Matrimonío8
--__._IJi ........__ir'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcapi-
tán del regimiento Iufantería de San Quintín núm. 47,
O. Ricardo Serrador Santes,el Rey (q. o. g.), de acuerdo
con Jo informado,por ese OOmlejo Supremo en 2 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con don.a Africa Aoino y Ortiz de Sil racho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchor:¡ al1os. '
Madrid 6 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sen.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. '
Se110r Oapitán general de la cuarta región.
... --
SECCION DE CABAlLERIA
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que los
destinos de trompetas de los regimientos de. Caballería
© Ministerio de Defensa
SECCION DE INGEWIERO~
'Asuntos generales é indeterminados
Circular. Excmo. Sr.: Vista la-instancia que cursó
á este Ministerio el Capitán general de la séptima región
en 15 de mayo próxiwo pa~ado, promovida por el obre-
ro ~~rrador de primera clase del cuerpo, de Ingenieros,
BaSIlio de Castro Crespo, con destino en el p,o regimien-
to mixto de dicho cuerpo, en súplica. de que se le conce·
da consideráciones de oficial par9, iguales efectos que las
tienen otorgll¡das los de su ,clase del arma de Artillería
por real orden de 2ó do .abril último (C. L. núm. 64), el
Rey (q. D. g.) se ha serVIdo acceder á los deseos del inte.
resado y resolver que los obreros herradores contratados
del cuerpo de Ingenieros que disfruten sueldo anual de
1.500 pesetas, sean considerados como oficiales para 109
efectos de alojamiento, concesión de licencius t paD'O de
billetes por ferrocarr!l, raeiones de campafia t pluses: etc.,
en analogía con lo dIspuesto en real orden de 2ó de abril
último para los obreros herradores contratados del arma
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'"
e.20 '1 junio 1008 D. o. núm. 126
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afj.os. Ma-
drid 5 de junio de 1908. .
PRlMO DE RIVERA
Señor...
• •
Escuelas prácticas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-'
bar los anteproyectos lie es~Ílela6 prácticas para el 5ño
actual de las compañías de Zapadores y de la de Telé-
grafos del 7.° regimiento míxto de Ingenieros; @iendo
cargo los presupuestos respectivos, importantes 7.450 Y
2.000 pe,seta.a, al capitulo ó.o, arto 1. 9 del vigente de este
Ministerio, según se dispone en la real orden dé 21 de
abril último (D. O~ núm. 90). Es asimismo' la voluntad
de S. M.: 1.0 Que la escuela práctica de las compafiías
de zapadores tenga lugar en el afio actual en las cerca-
nías de las Salinas de MUliuel, donde se trasladará la
fuerza del regimiento por fei'ro:Jarril y cúenta del Estad",
haciendo el viaje de vuelta :í Valencia en igual forma.
2.o En la escuela práctica de la c{,mpafíía de telégrafos
se hará uso, pal8, el transporte de su personal, material y
ganado, del ferrocarril por cuenta del Estado, siempre
que sea necesario, y les jefes y oficiales disfrutarán in-
demnización, pius la, tropa y ración extraordinaria el ga-
nado cuando salg8.ll con estación. á más ,de 12 kilómetros
de su alojamiento, y durante la de conjunto los días que
pernocten fuera de su habitual residencia.
De r~al orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de junio de 1905.
Sefior Capitán general de la tercero. región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----_... -.._....""......_--
SECCION DE. ADMINI8TRAC\OM MIUTAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales
de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relacióD, que da principio con D. Alejandro Monteagud y
,Borrás y termina con D. Antonio Micó España, por ser los.
más antiguos en las escalas de su clase y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el em-
pleo que se les confiere de la efectivioad que en la miBma
ee les asigna. .
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde!Í V. E. muchos,' arios. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PR.IMO DJ: RIVltRA
Serior Ordenador de pagos de Guerra.-
Senores Oapitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones.
Relación que se cita
.. EFECrVIDAD
Empleos Destillo 6 sittlaeión actual NOMBRES Empleoquose les concede ~
Dln. Mes AfiO
Comisario de guerra
de 1,1. clase•..••. Capitanía t;enel'al de la 2.& región..... D. Alejandro Monteagud y Borrás ...•• Subintenden-
te militar. 20 mayo •... 1908
~Comisario de}ldero de 2.a.••••••• Ordenación de pago!!:................ :t Juan Gómez González ............. guel'lóa de 20 ídem..... 1908
, 1.'1 clase...
Oficial 1.°•..•.•.. '1 Remplazo 40.1\ región ... :'...•.. - .•.. "1 ~ Modesto Cuervo y Guisasols •...... rdem de 2.·. '1 20 ldem..•. 1905
Idem 2.° .....••.•• Capitanía general de la La región.... '~. :t 'A.ntenio Micó Espatia " .....•..... Oficial LO. .. 20 ídem..... 1908
Madrid 5 de junio de 1908.
.-
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.: Vistas las diferencias esenciales que
existen en los datos remitidos á este Ministerio por los
Intendentes militares de las regiones segunda, tercera; ,
cuarta, quinta y sexta, referentes á las mermas de borra y
lana experimentadas en las devoluciones de colchonetas
y cabezales por los cuerpos, y en el vareaje de los artícu-
los citad~B para el nuevo relleno de dichos efectos, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cuando exista
merma en algún caBO, Be haga constar en' ac~a que al
efecto redactará el correspondiente Parque administrativo
de suministro, mencionando en ella el cuerpo que verifi-
co. lo. devolución, cuantía y motivos de la merma, que si
se considerase justificada so incluirá en propuesudrimes-
tral de baja por inutilidad de material de a.cuartelamieu.
'to, acompariando asímismoá este documento copia del
acta demostrativa de las operaciones de vareo de dicho
relleno, merma rematante y tanto por ciento correspon-
diente. Es al propio tiempo la voluntad de' S. M., que caso
de no cOl'lsiderarse justificada la merma notada en la de-
© Ministerio de Defensa
volución del material, sean responsables de ella el cuerpo
Ó cuerpos q~e lo hayan tenido á su cargo. .
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos atlos. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seriores Capitanes ~enerales de las regiones, de Baleares
y Canarias, y Gobernadores ~ilitare8 de Oeuta y. de
Melilla y plazas menores de Afriea.
Sefior Ordenadol' de pagos de Guerra,.
...
SECCION DE SANIDAD MILITAR
"Congreso de medicos militares
Circular. Excmo. Sr.: Oomo consecuencia de la iUQ
vitación que se ha' servido hacer el Gobierno de 108 Esta-
DO' O. núm. 126 7 junio 1908 621
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dos Unidos de Norte América, para que se envíen repre-
sentantes. de Sanidad Militar del ejército al Congreso de
mó::lic~s militares que ba de celebrarse en los días 6 al 9
del próximo mes de octubre en Atlante. (Geargis), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los jefes y oficia-
les delcuei'po de Sanidad Militar que deseen asistir al ex-
presado Congreso en representación oficial de Espana, y
sin ventaja alguna extraordinaria, eleven instancia á este
Ministerio por· conducto del inspector ó jefe de Sanidad
respectivo, quien deberá jnfor.mar si puede accederse tí.
la petición del recurrente sin perjuicio 'del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
:Madrid 5 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Sa1'l.or ••.
•
OB~tinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sanitgrio de segunda. de la primera compaOfa de
la brigada de tropas de Sanidad Milital;, con destino en el
Hospital militar de Badajoz, José Garciandia Zabalo, pase
ti servircom
'
) conductor de segunda en la ambulancia
montada de la brigada de referencia, con arreglo á lo
preceptuado en la real orden de 30 de' abril de 1894
(O. L. llL1m.117).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos atloB. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Ordenador de pagos de Quena.
Sanor Capitán general de la primera región.
Excmo. 8r.: En vista de un escrito del primer jefe
de la brigada de t~opas de Sanidad Militar, de 14 de mayo
último, consultando si ha de cubrir una vacante de sar-
gento originada en la tercera compafifa de la misma bri-
gada, con motivo de haberse destinado en 1.0 de dicho
mes á la plantilla de la sección sanitaria de MeJilla un
sargento de aquella, que con otras clases é índividuoi de
la misma, así como de la segunda companta de la ambu- .
lancia de montaña núm. 2, y de la ambulancia de Ar-
chena de la mencionada brigada de tropas, figuraban
como afectas para prestar 'servicio en la referida sección
sanitaría, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al pri-
mer jefe de la repetida brigada de tropas, para cubrir re-
glamentariamente la indicada vacante de sargento de la
tercera compafiía, Es asimismo la voluntad de S. M~, que
las plantillas B,cignadas en presupuesto á las uuidades
citadas de la predicha brigada, se completen con la in-
corporación á filas del número necfsario de individuos
que se encuentran en situación de licencia cuatrimestral
é ilimitada.
. De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimielÚo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PRIMO DI': RrVERA
Senor Ordenad~r de pagos de Guerra.
8e11ores Oapitanes generales de' la primers1 segunda y
tercera regiones y Jefe del Eetado Mayor Central del
Ejército.
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Material sanitario
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.200 p.llsetas, formulado eu acta
. de 24 de abril último por la junta económica dal parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir cuatro apara-
tos para el transporte de cura y lavabo en las clínicas;
cuyo citado importe será cargo al capitulo 7,°, arto 4.°
cHospitales~ del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Digs guarde á V. É. muchos afios. Ma-
drid 5 de junio de '·1908.
PRIMO Djl R;IVERA
Setlor Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
parque de Sanidad Militar.
11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el presupuesto de 1.140 pesetas, formulado en acta
de 24 de abril último por la junta económica del parque
de Sanidad Militar, p~ra adquirir doce porta~irrigadores
con vasos de cinco litros; cuyo citado importe será cargo
al capítulo '1.°, .art. 4.° cHospitales~ del vigente pJesu-
puesto de Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PlUMO DE RXVB1\A
Setlor Oapitán geners.l tie la primera región.
. Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
parque de Sanidad Militar.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
b9.r el presupuesto de 900 pesetas, formulado en acta de
24 de abril último por la junta económica del parque de
~anidad Militar, con objeto de adquirir doce mesas para
Instrumentos (Jon cubetas de cobra niquelado, modelo de
dicho pl!-rqne; cuyo citado impol'te será cargo "al capitu-
lo 7.°, artículo 4.° «Hospitales> del vigente presupuesto de
Guerra.
De r0al orden ~o digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde tí. V. E. muchos anos. Ma-
drid 5 de·junio de 1908. '.
PRIMO DH RIVERA
Setlor Capitáu genera.l de la primera región.
.8efíores Ordenador de pagos de Guerta y Director' del
parque de Sanidad Milítar. ~ .'
a_a
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Extlmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar I
el presupues.to de 1.230'50 peseta.s, formulado en acta de I
30 de abril último por la Junta económica del Parque
de Sanid.ad Militar, c?n objeto de adquirir. dos. báec';llas 1
automátIcas de 200 kilogramos da tara; cuyo CItado Im- í
porte será cargo al capítulo 7.°, arto 4.0 cHospitales:t del
vigente presupuesto de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afias.
Madrid 5 de junio de 1908.
PRIMO ·DE RIVERA
Se110r Oapitán general de la primera región..
Se110res Ordenador de pag08 de Guerra y Direct()r del
Parque de Sanidad Militar.
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos lUlos.
Madrid 5 de junio de 1908.
PRIMO mi RIVERA
Sa11ol' Capitán general de la segunda región.
j
Excn;lO: Sr..: En vida del dscrito que V. .ID •. dirigió
á este MmlsterIo en 14 de mayo último, proponiendo
para que desempene el cargo de vocal de.la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Gerona, al
comandante de Infantería D.Darío Valifla Valiña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVlIlBA
Se110r Oapitán general de la cuarta región.
----_._----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.155 pesetas, formulado en acta
de 30 de abril último por la Junta económica del Par-
que de Sanidad Militar, con objeto de adquirir siete es-
terilizadores para instrumentos, de Schimnelburreh; cuyo· . Excmo. Sr.: Terminado el· plazo reglamentario de
citado importe será cargo al capítuIo 7.°, arto 4.° «Hos- adinisión de instancias pa..a cubi'Ír la vl),cante de co-
pitales» del vigente presupuesto de Guerra. mandante qua exiElte en la Academia de Infantería, según
De real orden lo digo á V. !!J. para su conocimiento real orden de 27 de abril próximo pasado (D. O. número
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos a11os. 95), el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocu·
Madrid 5 de junio d~ 1908. parla al comandante D. Francisco Cebrián Roselló, exce-
dente en la· primera región, el cual desempei'l.ará las cla-
Bes que se expresan en la mencionada real orden.
De la de @. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos a11os.
Madrid 6 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVIRA
Se110r Capitán general de la primera reg~ón.
Sa110res Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Oapitán general de la primera región.
Se110res Ordenad9r de pagos de Guerra y Director del
. 'Parque de Sanidad Militar.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAUIENTO
y CUERPQS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á eete
Ministerio en 1.0 de mayo último, manifestando haber
dispuesto que ejerza nuevamente el cargo de v:()cal de la.
Comisión mixta de Pontevedra1 el teniente coronel de
Infantería D. Antpnio Pastor Gómez, y que cese en el
mismo el comandante D. José C8rr88co Piera, que lo
desempe11aba interinamente, el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido aprobar dicha disposición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PBIMO DE RIVEllA
Senor Oapitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
la admisión de instancias á fin do cubrir la vacante de
capitán que existe en la Academia de Infantería, anun-
ciada por real orden de 27 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 95), ell~ey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
nal' para ocuparls, al capitán D. Victorino Pedrero Mar-
tín, del Colegio de Maria Cristina, el cual desempefiará
en comisión la clase expresada en dicha real orden, pel'ci·
biendo BUS haberes por el batallón de reserva á que se le
destine, y la gratIficación de profesorado con cargo al fon·
do de material de dicho centro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieIlto Y
demás efectos. Dios gt1arde á V. E. muchos a110S.
Madrid ti de junio de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Senores Ordenado!' de pagos de Guerra y Director de la.
Academia de Infantería. '..
Excmo. 6r.: En vista del eecrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 15 de mayo último, prop~niendo
para que desempene el cargo de vocal de la Oomisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Ah:nería, el te-
niente coronel de Infantería D. David Pérez Radillo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
.puest.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Organización
.
Circtll:tr. Ex~nio Sr~: Aprobando lo propuesto p.or
el Director general de la Guardia Civil á este MinistenO,
previo acuerdo con el Mmiaterio de la Gobernación, acerca
de la convenienc~ade que la Oaballería de las comandan·
D•. O•. núm. 126
----_._---
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cias de Córdoba y Sevilla tenga mayor dotación, para evi-
tar las concentraciones que son muy costosas para el Es-
tado y loe individuos del expresaqo cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 El escuadrón de la comandancia de Oórdoba, re-
cibirá un aumento de 1 sa.rgento, 6 C800S y 53 guardi8.s
segundes con 60 c/!'ballos de tropa; y el de la de Sevilla, .
el de 1llal'gento, ¡:; cabos y 34 guardias segundos con 40
caballos de tropa, dismiuuyéndose esta fuerz9, ~en las uni-
dades montadas de las comaudancias siguientes: En la de
Madrid, de 1 cabo, 6 guardias segundos y 7 caballos de
tropa. En la de Oiudad Hea], 3 gnardia8~segundos y 3 ca-
bRUOS. En la de Caballería del 5.° tercio, 18" rgento, 2 ca-o
bos, 17 guardias segundos y 20 caballos. En la de Ponte-
vedra, lcabo y 1 cahallo. En la de la Oorufía, 1guardia se-
gundo y ¡ caballo. En la de Zaragoza, 7 guardias segun/-
dos y 7 caballos. En la de VaUadolid, 2 cabos, 4 gue,rdias !
segundos y 6 caballos. En la dI) Oviado, Ó guardias se- I
gundüs y 5 caballos. En la de Badajoz, 1 cabo, 3 guardias I
segundos y 4 caballos. En la de Burl?;os, 1 caba,ó guar- 1
dias segundos y 6 caballos. En la de Navarra, 3 guardias
segundos y 3 caballos. En la de Caballería del 14 tercio,
1 sargent.o, 3 cabos, 26 gua.rdias spgundos y 30 caballos,
y en lB, de Murcia, 7 guardias segundos y 7 caballos; y
2.° Se aumentará un segundo teniente en cada uno
de les escuadrones de las comandancias de Córdoba y Se-
villa, disminuyéndose los expresados oficiales en las Co-
misiones liquidadoras de Ultramar, que deberán figurar
como plazas mcntad9.s, para lo cual existe el crédito ne·
cesario en el presupuesto vigente.
Da real orden In digo á V. .ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvmu
Sefior ...
Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que loa reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazoS! que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que se devuelvan á loe
interel!ados las 1.500 pesetas con que se -redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en lB. citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el artícu-
lo 198 dell'eglamento dictado para la ejecución de la ley
indicada. - .
De real orden lo digo á V. E. para su conor:imianto
y demás efeetos. Dios guarde $ V. E. muchos af!.oe.
Madrid 5 de junio de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Sefiores Oapitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
P.elatJión ([tUl -se cita
~
a> cUPOa> lECIIl DI L1 amNCION Nñmero Dele"a.cioneaEl
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ de laa de HaciendaZONA que expidieron
.. cartall de
o Pueblo ProvIncia
168 cll.rta.s
-
Dla Mel Año pago de pago
-=-- - - --
Juan Díaz Ton·albo ... , , .... , .....• 1905 Villanueva de Cór.
doba•••.••..••. , Córdoba .... Córdoba........ 8 febro. 1906 137 Córdoba.
Orosio Romero Romo ...........•.. 1905 Belalcazar .....•.. ldelll ....... [dem ......... _ 29 I!epbre 1905 28 ldem.
Ricardo Rubio Vera ...•.....•..... l(lOó A.lbacete .......... Albacete .••. A.lbacete .. , ...• 29 enero. 1906 202 Albacate.
Victoria García Sevilla., .. , ........ 1905 OAsa...... : ....... ldero ....... ldem .......... 31 ídem. 1906 221 [dam.
Fermín Pina Navarro .........•.... l!JOó Llilonóvar, ..•...... A.licante .... Alicante ... '" . 17 die bre 1905 417 Alicante.
Marcelino :Marti Alvareda ......... 1905 Piera ............. Barcelon.a ... ManresR ...•... 29 enero. 1906 73 Barcelona.
1232 de re-~
Ricardo Arangurell Aranguren •. , .. 1905 Bilbao ............ Vizcaya..... Bilbao ........ , 17 agosto - . gletro .1905/J' 866 de VIzcaya.
Ingresos
)~.,.donú-
Juan José Ortiz GÓmez........• , .•. 1904 809/t. Santander, .. Santander...... 26 febro. mero 218 Santander.-........... 1906 de
entrada
. J' nI; de
I1dl'.ionso Villota DIez Andino ...... 1905 Aldeas de Medina .. Burgos...... Burgos •.....••
registro.
30 enero. t906 2.4M Madrid.
Félix Rodríguez GÓmez ............ 1905 Béjar ... , .....•... Salamanca .. Salllmanca ..... 28 dicbre 1905 103 Salamanca.
i<Ianuel de la Iglesia Diez ........ " 1905 Llamas ........... León ..... " León •...... '" 29 aneró. 1906 169 León.
Jesús Sofiol'a Boullón .....••......• 1906 Dodro ............ Cornfia., ... Corufia •..•.... 23 dic bre 190ó 177 Corufia.
-
Madrid 5 de junio de 1908. PlUMO DE RIVERA
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de _este Ministerio
y da las Dependencias centrales
INSPE CelON GENERAL DE LAS COMISIONES
1I0UIDADORAS DEL EJERCITO
Crédt05 da Ultramar
1
Cí1"cular. Cmi'arreglo á lo dispuesto en el artíen-
o 4.° del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nÚM
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mero 109), se publica á continuación relación nominal
del soldado Gregorio Torres Castro, que perteneció al
séptimo tercio de guerrillas, cuyos ajustea han sido ter-
minados, BiD que loe interesados hayan reclamado su pa-
go, á fin de que, llegllndo á conocimiento de los miamos,
puedan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 5 de junio de 1908.
El Inspector general, '
J()&é IJarraquer,
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________________.. ..-.__. _ ...._. , w__wrc:_...'''''.~IIIe~'
Guerrillero, .... Gregorio Torres Castro. , , , , , . . . . . 482 15
Relacwn: qtl6 se cita
Clase! l\OMBRES
CRÉDITOS
Pesetas Cénta
Relamón que se cita
Al,CANCES
Clases NOMBRES
Pesetas Cts.
--
Guerrillel'O ., .. , Baldomero Méndez Cabellos .... , . 486 30
Otro .. , .•. , .... Pedro Martínez Morales . ' ..... ' .. 376 5(j
Madrid 5 de junio de 1908.
Madrid 5 de junio de 1908.
ii3. n
B((¡rraquer
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el ~rtículo
cua·rto del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nú-
mero 109), se puhlíca á. continuación relación nominal
de los individuos que prestaron sus servicios en el ejér-
cito de Ouba perteneciendo al tercer tercio ae Guerrillas,
cuyos ajustes han "ido terminados sin que los interesa-
dos hayan reclamado su pago, á. fin de que, llegando á
conocimiento de los mismos, puedan hacer las reclama-
cionescorrespondientes.
Madrid () de junio de 1908.
El Inspector general,
José Barraque'r~
© Ministerio de Defensa
Destino$
CirfY>.i!ar. Los jefes de los cuerpos ó unidades en que
haya servido en Cuba el soldado Vicente Boch Valero,
que según antecedentes percibió la cuota de repatriac:ión
en la Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45, el 23
de enero de 1899, se servirán manifestarlo con urgencia
á la Inspección de las Comisiones liquidadoras de las Ca-
pitanías generales y Subinspecciones de Ultramar (sec-
ción 3.a negociado 2.°)
Madrid '6 de junio de 1908.
El Inspector gener8l,
José Barraq'll,er.
T~ DEL DltP6SITO DI: LA GUERRA
